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LA GUERRA CIVIL CATALANA I EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
(1462-1472)
Joaquim Graupera Graupera, Joan Bou Illa, Joan Bou i Pla, Jaume Vellvehí i Altimira
Encara que l’origen de la Guerra civil catalana (1462-1472) ja el podríem rastrejar en temps del seu 
predecessor Alfons el Magnànim, va ser l ‘enfrontament del primogènit Carles de Viana amb el seu 
pare Joan II el fet que va precipitar l’inici dels enfrontaments. Malgrat tot, la guerra civil va esdevenir 
un cúmul de confl ictes entre sectors socials i polítics que, per raons diverses, van acabar confi gurant 
els dos bàndols oposats. Per una banda, a nivell polític, enfrontà la nova dinastia dels Trastàmara, 
que anava acumulant i introduint a Catalunya uns tics de govern absolutistes, amb una oligarquia que 
volia continuar amb el model de pactisme preexistent. Per altra banda, l’oligarquia urbana, organitzada 
al voltant de la Biga, volia mantenir els privilegis de govern a la capital del Principat on les classes 
mitjanes, agrupades al voltant de la Busca, volien aconseguir alhora un major accés als càrrecs 
municipals. Finalment, al camp, des de la crisi del 1333, els senyors feudals havien incrementat les 
càrregues als pagesos, amb l’execució dels mals usos, per tal de contrarestar la baixada de les rendes. 
Aquesta varietat de motius van confi gurar dos bàndols que es van acabar enfrontant a nivell armat: els 
reialistes, partidaris del rei Joan II d’Aragó amb el suport dels pagesos de remença per una banda, i el 
Consell del Principat integrat per les institucions catalanes (Diputació del General i Consell de Cent) de 
l’altre, per tal de tenir el control polític del Principat. 
1. La Guerra Civil a l’Alt Maresme
La zona compresa entre la riera de Caldes i la Tordera formava part del vescomtat de Cabrera i en el 
teatre de la Guerra Civil participà dels avatars dels seus senyors. Hostalric i la plana torderenca foren 
uns dels escenaris de l’estratègia militar on s’havien de deturar els respectius exèrcits i les baronies de 
Montpalau i Palafolls foren moneda de canvi a l’hora de comprar adeptes per a les respectives causes.
El vescomte Bernat Joan de Cabrera, fi ll de Bernat IV i Timbor de Prades, fou partidari del príncep 
Carles de Viana, però quan aquest va morir es passà al bàndol del rei Joan II. Bernat Joan -des 
dels seus castells d’Hostalric, Montsoriu o Palafolls i amb el suport del capitost remença Francesc 
de Verntallat, vassall seu del vescomtat de Bas- havia d’impedir el pas de l’avançada de l’exèrcit de 
les institucions catalanes -dirigida per Pere de Bell-lloc- cap a Girona, on s’havia refugiat la reina 
Juana Enríquez. Des de Barcelona “escriviren als homes de Palafolls, Tordera, Pineda, Arenys i altres 
llocs del vescomtat per dir-los que aviat arribarien les hosts que posarien fi  a les depredacions que 
els feien unes bandes armades que «van per aquestes terres prenent per força dels vostres béns e 
altres vexacions e congoixes»”1. Bernat Joan es negà a acollir l’host de Bell-lloc a Hostalric i després 
d’infructuoses negociacions el vescomte fou traït pels seus vassalls, que obriren les portes lliurant la 
fortalesa a l’exèrcit del comte Hug Roger de Pallars. Fet presoner, fou conduït a Barcelona i la Diputació 
del General va donar els castells de Montpalau i Palafolls, i en defi nitiva el patrimoni dels Cabrera a 
1Santiago Sobrequés i Vidal i Jaume Sobrequés i Callicó (1973), La Guerra Civil catalana del segle XV, vol. II, 
Barcelona, Edicions 62, p. 45
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l’Alt Maresme, al militar navarrès Bertran d’Armendáriz2, defensor del príncep de Viana i ara destacat 
partidari del bàndol de la Generalitat.
Si la primavera de 1462 els pagesos d’Hostalric, Tordera, Palafolls i Montpalau patien els assalts dels 
remences de Verntallat, uns mesos després, el juliol, l’host del Consell del Principat fou vandàlica, amb 
robatoris i saquejos: “Maçanet de la Selva, Riudarenes i Fogars de Montclús foren saquejats i hom hi 
robà més de dos-cents caps de bestiar.”3
D’altra banda, l’Alt Maresme era zona de pas de la ruta d’aprovisionament de la ciutat de Barcelona 
procedent de l’Empordà. Els ramats seguien la Serralada Litoral i des de Tossa passaven per Blanes, 
Palafolls, Sant Pol i d’aquí cap a Mataró i per Tiana a Barcelona4. Malgrat els privilegis de la ciutat de 
Barcelona, que eximien als seus ciutadans del pagament dels castillatges i drets de pas, tant els batlles 
com els castlans de Palafolls obligaven al pagament. Seguint Banegas, el 1464 un ofi cial del castell 
de Palafolls capturà dues ovelles d’un ramat de Salvador Sureda, que el duia a Barcelona, malgrat 
les queixes posteriors que fan les autoritats de la ciutat comtal5. El 1467, el batlle de la Vilanova de 
Palafolls pren un moltó a Joan Casadevall, carnisser de Barcelona, pel dret de passatge i l’any següent 
Joan Citjar, que duia el seu ramat a Barcelona, perd moltons a Palafolls i a Sant Pol, pel mateix dret 
de passatge6.
Mentre la vescomtessa Violant de Prades i la seva jove Joana de Foix es traslladaven a Barcelona 
per alleugerir l’empresonament de Bernat Joan, amb l’objectiu de mantenir bones relacions amb el 
poder barceloní tot evitant la confi scació de les seves rendes, el seu fi ll Climent i el seu germà Ponç 
van prosseguir la lluita al costat de Joan II. El vescomte va romandre empresonat fi ns al 1465, quan 
recuperà la llibertat i tornà a lluitar al costat de Joan II.
El 1471, Bertran d’Armendariz -el benefi ciari de la confi scació dels béns dels Cabrera- junt amb 
Pere Joan Ferrer va passar-se al bàndol reialista precipitant l’acabament de la guerra. En acabar 
l’enfrontament bèl·lic, com a compensació per la seva traïdoria i potser com a resultat del convingut per 
canviar de bàndol, va conservar la senyoria del castell de Palafolls, la fortalesa de Sant Pol i el patrimoni 
dels Cabrera al Maresme”7. 
Bernat Joan va morir a Sicília el 1466 on fou sepultat en l’església de San Giorgio de Ragusa. Els 
seus béns van passar a la seva esposa Violant fi ns al 1471, quan va morir a Barcelona. Els successors 
directes en el títol ho foren per poc temps: el seu fi ll Joan va morir tres anys després que ho fes la 
vescomtessa Violant i Joan II, el fi ll d’aquell, va morir el 1477 a Sicília essent menor d’edat. Amb 
aquesta mort, la successió passà a la seva germana. L’hereva del patrimoni sicilià dels Cabrera, la 
néta de Bernat Joan -Anna de Cabrera (1435-1527)- va desvetllar la preocupació del rei Joan, que 
veia la possibilitat de perdre aquell patrimoni dels Cabrera per les possibles núpcies d’Anna amb un 
pretendent forà8.
A fi  de no perdre aquest patrimoni, fi nalment, el rei s’ho manegà perquè Anna es casés amb Fadrique 
Enríquez, almirall de Castella i membre de la família reial. Es casaren el 1477 i com que Bertran 
2Santiago Sobrequés i Vidal i Jaume Sobrequés i Callicó (1973), La Guerra Civil catalana del segle XV, vol. II, p. 102
3 Santiago Sobrequés i Vidal i Jaume Sobrequés i Callicó (1973), La Guerra Civil catalana del segle XV, vol. I, p. 323
4 Ramon Agustín Banegas López (2003-2004), L’aprovisionament de carn a Barcelona durant els segles XIV i XV, Vol. I, Barcelona, 
Universitat de Barcelona, p. 105. Tesi doctoral en xarxa: http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/2070/01.RABL_VOL_I.pdf?sequence=1
5 Ramon  Agustín Banegas López (2003-2004), L’aprovisionament de carn a Barcelona durant els segles XIV i XV, p. 101.
6 Ramon Agustín Banegas López (2003-2004), L’aprovisionament de carn a Barcelona durant els segles XIV i XV, p. 102. 
7 Santiago Sobrequés (1961), Els barons de Catalunya, Barcelona, Vicens Vives. 
8 Pere Català i Roca (dir) (1967), Els castells catalans, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, p. 672-673. 
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d’Armendáriz havia mort l’any 1474, els seus hereus van acceptar compensacions econòmiques per 
les antigues possessions de les baronies de Palafolls i Montpalau, que revertiren altre cop a la casa de 
Cabrera9 - títol però, ara ja de nissaga plenament castellana.
2. La Guerra Civil al Baix Maresme
Des del segle XIII, a causa de la manca de recursos de la Corona catalanoaragonesa, els reis 
tendien a alienar els béns del patrimoni reial, entre els quals s’incloïen els drets jurisdiccionals dels 
territoris. Com que aquestes alienacions es feien amb carta de gràcia (és a dir, amb retrovenda), el 
rei quan podia intentava recuperar els béns alienats, el que s’anomenava lluïció o redempció. Les 
elits socials i econòmiques de les poblacions van intentar buscar la independència dels feudals a 
partir de l’ajut econòmic per materialitzar la recuperació del rei de l’antiga jurisdicció alienada. Malgrat 
tot, quan al rei li calia novament liquiditat fi nancera tornava a vendre la jurisdicció als feudals segons 
la necessitat de suports o d’actius fi nancers. La monarquia utilitzarà de forma sistemàtica la venda 
d’aquestes jurisdiccions com una forma d’obtenir recursos en una època de crisi i de fort endeutament, 
en no poder fer front a les despeses que havia d’assumir.10 El cost econòmic de les repetides lluïcions 
deixarà exhausta moltes vegades la base popular de les poblacions que compraven aquests drets. Amb 
la guerra civil catalana, es produirà també un altre motiu en el canvi de la titularitat de les jurisdiccions 
feudals, la qual es produirà en funció dels suports que el rei obtingui a cada un dels bàndols. 
A l’inici del confl icte, algunes de les poblacions del Baix Maresme ja s’havien pogut redimir dels 
feudals: Premià (1321, 1421), Teià (1362), Alella (1366), Mataró, Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt 
(1419 i 1453) i el terme del castell de Vilassar i Argentona (1419). La por, per part de molts d’aquest 
vilatans, a tornar sota domini feudal si el rei revenia la jurisdicció del terme per motius econòmics en 
un futur proper els va portar a demanar el privilegi d’esdevenir “Carrer de Barcelona”. Aquest nou 
privilegi consistia a que si el rei alienés la jurisdicció, aquesta passaria a la ciutat de Barcelona i a partir 
d’aquí gaudirien dels mateixos privilegis que els habitants de la ciutat comtal. Per aquesta raó, moltes 
poblacions del maresme van obtenir el carreratge en diferents dates:  Mataró el 27 de juny de 1419 i el 8 
de novembre de 1424  i els termes de Vilassar i Argentona, el 25 d’octubre de 1419. Algunes poblacions 
ja eren directament jurisdicció del Consell de Cent, com el cas de Caldes d’Estrac. 
El fet de posseir el privilegi de carreratge de Barcelona va provocar que molts vilatans del Maresme 
participessin en el bàndol partidari del Consell de Principat. L’exèrcit de la ciutat de Barcelona es va 
constituir el 2 de juny de 1462,  amb l’objectiu de ser el reforçament de l’exèrcit de la Diputació que, amb 
el comandament del comte de Pallars, es dirigia al setge de Girona, des d’on la Reina Juana i el seu fi ll 
Ferran es disposaven a fer front a la pressió política  de les autoritats de Barcelona, però l’establiment 
del rei Joan II a Balaguer, trencant les obligacions de la Concòrdia de Vilafranca que li prohibia entrar 
al Principat sense l’autorització del Consell, va capgirar els objectius inicials.  La zona on va participar 
aquest exèrcit en diversos combats van ser les comarques de la depressió central (la Segarra, l’Urgell i 
l’Anoia), en què l’escomesa més representativa va ser batalla de Rubinat (Ribera d’Ondara - la Segarra) 
9Josep Maria Pons i Guri (2006), «Producció de dret paccionat al vescomtat de Cabrera: Capítols dels anys 1387, 1398, 1415 i 
1488», a  Recull d’estudis d’història jurídica catalana, Vol. IV, Lleida, Fundació Noguera i Pagès Editors, p. 251-276.
10 Maria Teresa Ferrer i Malllol (2006), Els privilegis de Teià: El retorn a la jurisdicció reial (1505),  Barcelona, Rafael Dalmau Editors 
(Episodis de la història, 344-345).
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entre el 21 i el 23 de juliol de 1462, on l’exèrcit del Consell del Principat va perdre les posicions, 
va tenir set-centes baixes i alguns dels seus cabdills van ser empresonats, entre els quals Roger 
d’Erill i Jofre de Castre Pinós, que morien executats el 1463. Aquest exèrcit va estar constituït pels 
mercenaris que acordava la ciutat de Barcelona, pels homes que lliuraven les associacions gremials 
i pels que provenien de les parròquies del voltant de la ciutat i que s’havien constituït en “Carrer de 
Barcelona”. Del Maresme, sota aquest últim capítol hi contribuïren efectius de Tiana, Alella, Teià, 
Vilassar, Argentona, Mataró, Òrrius i Cabrera.11 En una carta enviada pel capità Joan de Marimón12 
als consellers de Barcelona el 21 de juny de 1462 s’especifi ca que Alella hi contribuir amb sis soldats i 
les parròquies de Mataró, Òrrius i Cabrera amb vint-i-vuit homes més.13 En una altra carta, datada el 6 
de juliol de 1462, s’especifi quen de nou les contribucions de les diferents parròquies i s’esmenten deu 
homes de Vilassar i Argentona; sis de Teià; vint-i-vuit de Mataró i Dosrius; sis de Tiana i sis d’Alella. 14
La zona del baix Maresme, malgrat estar allunyada dels principals focus bèl·lics dels confl icte, va ser 
protagonista de certs enfrontaments. La raó d’aquest fet la podem trobar bàsicament en la seva posició 
estratègica, per una banda com a zona costanera i per l’altra com a corredor natural des de Blanes 
a Barcelona, travessada per la via pública que anava a França. Pel juliol del 1464, en detectar-se la 
possibilitat de rebre un atac per via marítima per la presència de diversos vaixells armats procedents de 
Mallorca, la vila de Mataró va organitzar la seva defensa sota la direcció del capità Joan Pou. Aquesta 
va consistir en la construcció de certes defenses a la línia de costa, la vigilància armada i  la prohibició 
als mariners de la vila de feinejar per por a ser capturats.
Pel juliol de 1465, la costa central del maresme també va ser escenari d’un combat naval entre 
els partidaris de Joan II i els representants del Consell del Principat. L’atac també va afectar a nivell 
terrestre la vila de Mataró, on hi van desembarcar uns  tres-cents  homes, que van ser derrotats pels 
mataronins. La pèrdua i l’enfonsament d’algunes d’aquestes naus va fer arribar a la platja de Mataró 
i Argentona tota una sèrie d’objectes (armes, mercaderies i altres béns) procedents d’aquestes. Les 
autoritats van ordenar a la gent d’aquestes viles que s’apropiessin d’aquest objectes i van disposar que 
Joan Pau, de la vila de Mataró, i Guillem Pere Ballot, de la vila d’Argentona, organitzessin el control del 
material que arribava a aquestes platges per ser repartit de forma equitativa entre les parròquies que 
hi havien intervingut. 
El fet de que moltes de les parròquies del baix Maresme prenguessin partit en el bàndol de l’oligarquia 
enfront al rei en ser “Carrer de Barcelona” els va repercutir negativament. Un cop acabada la guerra 
l’any 1472, el rei Joan II va empenyorar alguns dels termes del baix Maresme a diversos nobles que li 
havien estat fi dels, fet que privava de privilegis a aquestes viles i retornava la seva jurisdicció a mans 
feudals. La vila de Teià va ser adjudicada al castellà Fernando de Rebolledo en agraïment als seus 
serveis. 15  Els Rebolledo eren una família que va ser molt fi del al rei i als interessos de la seva segona 
11 Santiago Sobrequés i Vidal i Jaume Sobrequés i Callicó (1973), La Guerra Civil catalana del segle XV
12 Acomplí diverses missions diplomàtiques prop de Joan II de Catalunya-Aragó, abans del trencament d’aquest amb la generalitat de 
Catalunya. Membre del Trentenari, el 1462, en ésser declarat el rei “enemic de la terra”, pel fet d’haver-se establert a Balaguer, fou 
nomenat capità de la bandera de Barcelona, acompanyat de consellers, entre els quals el seu fi ll Joan Bernat de Marimon. L’host fou 
derrotada per les forces del rei a Rubinat, mentre ell era a Tàrrega, i, morts els capitans, els diputats li encomanaren el govern de tot 
l’exèrcit fi ns a llur nova provisió. Atacat de nou a Tàrrega, que fou presa pel rei, es refugià a Cervera. L’any següent, la bandera tornà 
a Barcelona, després d’una fracassada campanya amb motiu de la qual la Segarra i l’Urgell restaren perdudes per a la Generalitat. 
13 AHCB, CCO de 1462, núm. 135. Santiago Sobrequés i Vidal i Jaume Sobrequés i Callicó (1973), La Guerra Civil catalana del 
segle XV, Vol. I, p. 294 
14 AHCB, CCO de 1462, núm. 173-174. Santiago Sobrequés i Vidal i Jaume Sobrequés i Callicó (1973), La Guerra Civil catalana del 
segle XV, Vol. I, p. 296 
15Maria Teresa Ferrer i Mallol (2006), Els privilegis de Teià, p. 29-30.
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esposa Juana Enríquez. El més important de la nissaga va ser Rodrigo de Rebolledo, camarlenc i un 
dels consellers més infl uents del rei Joan II, fet que el va portar a convertir-se en mentor de l’infant 
Ferran (futur Ferran II). Durant la guerra va participar l’any 1462 en el setge i presa de Tarragona, que 
restà sota el seu comandament, i formà part de la diputació reialista que s’hi establí l’any següent. Fou 
fet presoner a la batalla de Viladamat (1467) i rescatat pel seu nebot Ferran per deu mil fl orins. Ferran 
de Rebolledo havia estat guardià del Princep de Viana  i va aconseguir una important victòria per a 
les tropes reialistes a la batalla de Calaf o de Prats de Rei, el 28 de febrer 1465, contra les tropes del 
bàndol del Consell del Principat comandades per Jofre de Rocabertí i de Montcada i Bernat Gilabert II 
de Cruïlles. 
També el mateix any 1472, el rei va cedir la jurisdicció d’altres poblacions del baix Maresme a 
mans de Pere Joan Ferrer, creant la baronia del Maresme. La família Ferrer, igual que la Desbosch, 
formava part de l’oligarquia barcelonina emergent en el s. XIV. Els Ferrer es troben documentats com 
a mercaders amb negocis importants a la mediterrània occidental (Alexandria, Rodes, Beirut...).16 
També aconseguirà promocionar-los en càrrecs militars, eclesiàstics o com a funcionaris reials i 
escrivans. Pere Joan Ferrer i Destorrent, fi ll i hereu dels anteriors,17 va néixer l’any 1431 i va tenir una 
adolescència plena de confl ictes. Durant la guerra civil catalana en un primer moment va donar suport a 
la Generalitat, sent nomenat general dels exèrcits i governador del Rosselló i la Cerdanya amb l’objectiu 
de defensar-la de l’atac francès. L’any 1464 va participar en la campanya de Cervera, fet que li va valer 
la cessió de les propietats de Joan Çabastida al carrer de Mercaders de Barcelona per part del rei Pere 
IV Conestable de Portugal.18 L’any 1465 va encapçalar la fl ota que va atacar Maó i va socórrer Amposta 
l’any 1466 amb vint vaixells. Va ser nomenat governador militar de l’Empordà des del 1467 i diputat 
pel braç militar el 1466 representant la vila de Puigcerdà. Va ser cridat a Barcelona a declarar, acusat 
d’expedir guiatges i salconduits als enemics a canvi de diners.19 A la meitat de la guerra va canviar 
de bàndol, fet que s’explica, segons Oliva,20 pel seu casament amb Elionor Sarriera, integrant-se des 
d’aquell moment en la nissaga gironina dels Sarriera en un moment en el qual la victòria de la guerra 
ja s’atribuïa al bàndol reialista.21 Aquest canvi de bàndol li va atorgar, per part del rei, una sèrie de 
prebendes, com el nomenament de capità i conseller reial i l’atorgament, el 20 d’agost de 1471, de la 
baronia del Maresme.22  
La constitució d’aquesta baronia, com hem avançat, va signifi car de facto el retorn a la sobirania 
feudal d’alguns pobles del Maresme que havien comprat anys enrere la seva independència a canvi 
16Malgrat els estudis parcials de la família Ferrer de  Carles Marfà i Riera (1984), «Notaries i notaris a Mataró (segles XI –XV): Ante-
cedents i gènesi de la institució», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria (Mataró), núm. 27, p. 9-23 i de Joan Giménez Blasco (1984), 
«L’escrivania de Mataró, una dilatada pervivència feudal», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria,  (Mataró), núm. 27, p. 24-32, l’estudi 
complert de la família ha estat realitzat per Benet Oliva i Ricós (2002), La petita noblesa del Maresme. Dues trajectòries: Des Bosch, 
Ferrer i Sala (s. XIV-XVII), Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana (Premi Iluro, 62), p. 47-70 .
17 La seva biografi a ha estat amplament estudiada per Francesc Carreras Candi (1892), Pere Joan Ferrer, militar i senyor del 
Maresme, Barcelona, La Renaixença; Francesc  Carreras Candi (1892), Sumari de batalla á ultransa fet per Mossèn Pere Joan 
Ferrer, cavaller, ab la biografi a de l’autor y breu estudi de la obra, Mataró,  Imp. Abadal; Francesc Carreras Candi (1900), Lo castell 
de Burriach o de Sant Vicents, Mataró, Imp. Abadal  (Biblioteca històrica del Maresma, vol.II). Edició facsímil. Argentona, Ajuntament 
d’Argentona i  La Juliana, 1980, p.181-194. Benet Oliva i Ricós (2002), La petita noblesa del Maresme, p. 52-62. 
18 Julià de Chía (1888), Bandos i bandoleros en Gerona, vol. III, Girona, p. 117. Benet OLIVA I RICÓS (2002), La petita noblesa del 
Maresme, p. 53. 
19 Santiago Sobrequés i Vidal i Jaume Sobrequés i Callicó (1973), La Guerra Civil catalana del segle XV, p. 101-108.
20 Benet Oliva i Ricós (2002), La petita noblesa del Maresme, p. 53 
21Aquesta nissaga ha estat estudiada per Josep Fernàndez Trabal (1995) : Una família catalana medieval. Els Bell-lloc de Girona 
1267-1533. Barcelona-Girona : Ajuntament de Girona i Pub. Abadia de Montserrat. P. 284 
22 Francesc Carreras Candi (1892), Pere Joan Ferrer, militar i senyor del Maresme, p. 160-168. Benet Oliva i Ricós (2002), La petita 
noblesa del Maresme, p. 56.
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d’una lluïció. El fet, òbviament, va generar una forta oposició per part dels vilatans, que van voler 
obstaculitzar la pèrdua de la llibertat aconseguida. Les parròquies empenyorades van protestar per la 
vulneració dels anteriors privilegis sense que el rei Joan prengués les queixes en consideració. L’any 
1479, mort el rei, transmeteren de nou les queixes al successor Ferran II, el qual amb una carta escrita 
a Càceres, el 16 de març de 1479, va recomanar la causa al síndic de la Cort Reial i va ordenar a 
Pere Joan Ferrer que aturés les hostilitats envers els homes de la seva jurisdicció. Desprès d’algunes 
negociacions,  Ferran II va signar a Toledo, el 31 de juliol del 1480, un nou privilegi que tenia força 
de llei pactada incorporant de forma defi nitiva les parròquies del baix Maresme, entre elles Mataró, 
a la jurisdicció reial i a la ciutat de Barcelona per la quantitat de 3.000 fl orins.23 En el cas de Teià, els 
privilegis no van ser promulgats fi ns a les Corts Reials de Salamanca, el 21 de novembre de 1505, i van 
ser signats pel Rei Ferran II i els veïns de Teià Pere Noguera, Gerald Antich, Bernat Famades, Gabriel 
Antich i Martí i Salvador Romaguera. En ells s’estipula la declaració de la inseparabilitat perpètua del 
terme de Teià a la corona; el reglament d’instauració dels càrrecs municipals (batlle, sots-batlle, síndic, 
clavari i escrivà), la dependència jurídica a la vegueria de Barcelona i la potestat del nou comú en 
matèria d’impostos.24
Malgrat que la guerra civil catalana va acabar amb la signatura de la Capitulació de Pedralbes, el 
24 d’octubre de1472 alguns dels problemes que causaren la guerra van continuar sense solució, com 
la política respecte als pagesos de remença i l’abolició dels mals usos. 25 Malgrat que el rei Ferran II 
va decidir pacifi car el confl icte amb l’edició d’una nova concòrdia (Salvaguarda del 1483), un grup de 
pagesos més radicals, encapçalats per Pere Joan Sala, s’hi oposaren violentament. Les hostilitats 
van afectar de ple les terres del baix Maresme a principis del 1485. L’atac de les tropes remences de 
Joan Sala es va produir el 18 de març, amb un segon atac efectuat quatre dies després, els quals van 
provocar la rendició de la ciutat de Mataró. Les tropes reials i de la ciutat de Barcelona interceptaren i 
derrotaren el 24 de març les tropes de Pere Joan Sala a Llerona després que aquests haguessin pres 
Granollers. Com hom coneix, el confl icte remença no es va resoldre defi nitivament fi ns a la promulgació 
de la Sentència Arbitral de Guadalupe el 21 d’abril de 1486 per part del rei Ferran II, amb la qual 
s’aboliren els mals usos i es possibilitava la redempció a canvi d’un pagament.
3. L’empremta de la guerra en el patrimoni arquitectònic
Fins ara hem vist a grans trets els esdeveniments i el context de la confrontació en el territori 
maresmenc del vescomtat de Cabrera. La principal conseqüència de la guerra, crisi i davallament de 
la població a banda26 és el canvi en la titularitat de les propietats, sense descartar algunes reformes 
arquitectòniques de millora de la defensa en els principals edifi cis– castells de Palafolls, Montpalau i 
la fortifi cació de Sant Pol. No podrem parlar de destrucció de patrimoni donat que no sembla que el 
23 Roser Díaz Pérez i Francesc Forn Salvà (1980), «1480- 1980. 500è. aniversari de l’alliberament dels lligams senyorials dels cas-
tells de Burriac i Mataró», Quaderns de Prehistòria i Arqueologia del Maresme (Mataró),  núm. 10 (gener – juny).
24 AMHT:  Privilegi  Ferran II el Catòlic, 21 de novembre de 1505. 
25 A la Catalunya feudal, es conegueren com remences (o pagesos de remença) els pagesos i els seus familiars (dona i fi lls) que no 
podien abandonar el mas i les terres que treballaven sense haver pagat una taxa per a redimir-se del seu senyor. Els mals usos (el 
ius maletractandi) són un conjunt de imposicions o gravàmens a què estaven sotmesos els pagesos per part del seu senyor des de 
la seva aprovació a les Corts de Cervera de 1202, que facultaven els senyors per maltractar, empresonar i desposseir els pagesos 
dels seus béns.
26 Com a exemple, l’any 1378 a Palafolls es comptabilitzaven dos-cents dos focs mentre que el 1497 n’eren cent deu. 
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territori estudiat fos escenari de grans accions militars, al marge dels episodis de vandalisme vers els 
pagesos i els masos de la zona.
3.1. Castell de Palafolls
Quan el 1427 Bernat Joan de Cabrera heretà el castell, feia temps que els darrers Palafolls havien 
abandonat la contrada traslladant-se al castell d’Ariza a l’Aragó, que Guillem de Palafolls havia adquirit 
al rei Pere III el Cerimoniós a canvi de la venda del seu senyoriu al Maresme. Al seu torn, el monarca 
l’havia venut el 1382 al vescomte Bernat IV de Cabrera. 
El castell fou remodelat entre els segles XIV i XV. Per exemple: la porta adovellada d’accés al recinte 
i el mur en què s’obre foren una reforma de la segona meitat del XIV, com altres llenços de muralla 
del sector sud i sud-oest27. Aquestes obres coincidirien cronològicament amb la possessió del castell 
per part dels Cabrera, un cop Guillem de Palafolls l’havia abandonat, i semblen respondre més a una 
fi nalitat residencial que no pas militar. En canvi, altres autors han descrit elements afegits entre els 
segles XIV i XV “amb murs dobles preparats per a resistir els trets de les bombardes i talussos fets de 
pedres més petites sense treballar...”28 Amb tot, es fa difícil –mancant dades documentals però també 
arqueològiques29- vincular aquestes reformes al context de la guerra civil a la segona meitat del segle.
3.2. Castell de Montpalau
El castell de Montpalau a Pineda de Mar, com el de Palafolls, remunta els seus orígens al segle XI 
i està vinculat a la casa de Cabrera. Al segle XIV fou objecte d’una reforma ambiciosa que pretenia 
convertir-lo en residencial. A partir de la intervenció dirigida per les arqueòlogues Marina Miquel i Carme 
Sobiranas el 1990,30 tenim una interpretació de les restes que vénen a reafi rmar la de Josep M. Pons31 
a partir de la visita que hi realitzà el 1946. De les restes del castell, els llenços de muralla dels sectors 
sud i oest corresponen a una construcció clarament diferenciada de la línia de la muralla nord i est 
que corresponen a l’edifi cació original dels segles XI-XII. “Es tracta dels murs de tancament sud i oest, 
així com de trams inacabats dels tancaments nord i est, d’un edifi ci de planta quadrangular (...) estem 
davant d’una obra inacabada. No hi ha cap mena de dubte sobre la cronologia baixmedieval d’aquesta 
obra així com del fet que es tracta d’un intent abandonat de construir un castell-palau seguint els models 
d’arquitectura militar d’aquesta època.” També coincideix en la datació de les obres a mitjan segle XIV 
Pere Català, però en canvi Antoni Pladevall ho vincula al context de la guerra civil del segle XV32.
Amb tot, a diferència de les de Palafolls, les reformes del castell de Montpalau poden contrastar-
se amb la documentació, tal com el mateix Josep M. Pons va exposar. Al segle XIV, el castell estava 
abandonat i sembla ser que força malmès.  
27 Per a una descripció de les restes del castell i llur datació, encara avui ens hem de remetre a la que feu Enric Juhé a l’obra 
Catalunya romànica, Vol. XX, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1992. p. 504-506. 
28 Ferran del Campo i Jordà (1998), Castells medievals del Maresme, Figueres, Brau Edicions, p. 64.
29 L’única i darrera intervenció arqueològica que s’hi ha realitzat fou la intervenció dirigida per David Olivares l’any 1993 en el recinte 
jussà en la zona del pati d’armes, amb motiu de l’adaptació d’una torre per a la guaita forestal que va exhumar tres espais –habita-
cions indeterminades- i una bestorre de planta triangular, així com material divers que en algun cas es pot datar al segle XV. Vegeu 
David Olivares i Ponti (2000), «Les excavacions al castell de Palafolls», a Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme, 
Mataró, Grup d’Història del Casal de Mataró, p. 65-73. 
30 Marina Miquel i Vives i Carme Sobiranas i Fabregas (2000), «Intervencions al castell de Montpalau: Pineda de Mar», L’Arquitectura 
militar medieval: Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme, Mataró, Grup d’Història del Casal de Mataró, p. 75-78.
31 Josep Maria Pons i Guri (2006), «El Castell de Montpalau: Pervivència de la jurisdicció d’un casell abandonat», a Recull d’estudis 
d’història jurídica catalana, Vol. IV, Lleida, Fundació Noguera i Pagès Editors,  p. 109-132 
32 Antoni Pladevall (1982), El Vallès i el Maresme: Gran Geografi a Comarcal de Catalunya, vol. VI, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 
p. 465-466.  
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Bernat III de Cabrera es proposà la seva reconstrucció i el 1538 convocà a toc de corn la universitat 
dels homes del terme del Montpalau,33 que es reuniren a Sant Pol amb l’objectiu de crear un censal 
mort de 4.000 sous -amb anterioritat ja n’hi havien ofert 12.000. Amb aquest capital havien d’estalviar-
se l’obligació de treballar en les obres de castell 34. Com diu Pons: “Aquella obra exterior, després de 
l’acord i la contribució dels vassalls, resta inacabada, tal volta per les circumstàncies adverses de les 
guerres amb Castella i les dissorts i despossessions que patí poc després la casa de Cabrera.
El que resta del castell és la confi rmació material del que havia esdevingut, amb munts de runes 
gairebé informes en la part més vella i una muralla exterior inacabada coetània de Bernat III de Cabrera, 
comte d’Osona.”35
El castell va romandre mig enrunat i abandonat malgrat que la seva jurisdicció i drets van mantenir-
se fi ns a la desaparició de la baronia al segle XIX.
3.4. Torre Forta (Sant Pol)
Situada al carrer de Joan Maragall, s’aixeca una torre de planta circular construïda al segle XV, 
sembla ser que sota les directrius de Bertran d’Armendáriz en el context de la guerra civil. La torre és 
coneguda com a torre Forta o torre de l’Església, és atalussada i té un diàmetre de deu metres amb un 
gruix de mur de dos. L’accés original a l’interior de la torre era mitjançant una porta situada a uns quatre 
metres d’alçada sobre el nivell del sòl. És d’arc de mig punt adovellat i té algunes troneres i espitlleres. 
El 1590, adossada a la torre, es construí l’església de Sant Jaume en estil gòtic tardà i damunt la torre 
s’hi aixecà un campanar.
3.3 Monestir de Sant Pol
A principis del segle XV, en fundar-se la cartoixa de Montalegre a Tiana, els cartoixans de Sant Pol 
volgueren sumar-se als de Vallparadís per a constituir aquella nova comunitat. No fou fi ns al 1433 que 
la unió dels dos monestirs fou efectiva, esdevenint-se la venda de Sant Pol amb tots els seus drets als 
33 El terme del Castell comprenia el de les parròquies de Sant Martí d’Arenys, Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta, Santa Maria de 
Pineda, Sant Pere de Riu, Santa Eulàlia d’Hortsavinyà i Sant Miquel de Vallmanya. 
34 Vegeu una transcripció del document a Josep Maria Pons i Guri (2006), «El Castell de Montpalau», p. 125. 
35 Josep Maria Pons i Guri (2006), «El Castell de Montpalau», p. 120.
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Cabrera l’any següent. Com Palafolls i Montpalau va passar a mans de Bertran d’Armendáriz, aquest 
va endegar la fortifi cació de l’antic monestir, convertit en edifi ci militar des de l’abandonament dels 
cartoixans. En què van consistir aquestes obres és difícil de precisar, probablement en la construcció 
de la torre de planta quadrada del costat de ponent que allarga la nau de l’església, en el sobrealçament 
a nivell de la coberta amb un mur de protecció espitllerat36 i en algun altre element defensiu, com 
testimonien les restes d’un matacà.
3.5. La fortifi cació de l’església de Santa Maria de Mataró 
Al baix Maresme no tenim documentades l’existència de muralles per a la protecció de les diverses 
viles. Solament hem pogut documentar la necessitat de construir certes proteccions  en el cas de la 
vila de Mataró. El sistema defensiu d’aquesta vila es va fonamentar en la utilització de les condicions 
topogràfi ques de l’assentament urbà. La població es troba situada en un altiplà aturonat, conegut com 
“la Penya” amb un fort desnivell de cara al mar. A mitjans del s. XV, la vila restava encara sense 
elements defensius, segons consta en el privilegi de 1453 on es diu que “... com la dita vila és 
constituhida e ediffi cada en loch pla e molt a prop de mar e no és murada ne ha fortalesa alguna hon en 
cars de necessitat, los poblats e habitants en aquella e son terme se puxen recollir e fer forts...” .37  En 
aquest privilegi es demana permís per construir certes defenses que havien de consistir en “...enfortir 
la sglésia, e fer e ediffi car algunes altres fortaleses e portals en alguns altres lochs de la dita vila hon 
als jurats e prohòmens serà bé vist...”.  Aquest sistema és el que s’anomena “vila closa”. Segurament 
per la difi cultat d’obtenir recursos, l’obra d’emmurallament sols es devia començar: hi ha restes de la 
fortifi cació de l’església i en les darreres excavacions de la muralla del s. XVI, en el tram conegut com 
a Can Xammar, també es va documentar un mur de muralla medieval. La construcció de defenses es 
va limitar solament a la fortifi cació de l’església parroquial per contribuir millor a la defensa de la vila. 
D’aquesta manera, l’any 1471, en temps del regnat de Reiner de Provença, lloctinent del príncep-rei es 
va fortifi car l’església de Mataró mitjançant la construcció d’una torre que, pels antecedents descoberts, 
estava edifi cada en l’angle dret de l’actual façana de la capella de Santíssim Sagrament. 38  També 
per defensar-se de l’atac de les tropes remences de Joan Sala (18 de març de 1485) es va fortifi car la 
parròquia de Santa Maria de Mataró, l’atac a la qual va comportar seriosos danys a l’edifi ci.39
3.6. Les reformes del castell de Burriac (Cabrera)
L’activitat de Pere Joan Ferrer com a promotor artístic es va centrar en aquesta zona  en l’ampliació del 
castell de Burriac i en les reformes pertinents per convertir-lo en un castell-palau, centre de la baronia.40 
36 Aquest mur sobrealçat te dues fases constructives en segons quin tram. El més modern es correspondria amb una reforma 
del segle XIX en el context de la guerra del Francès i es diferencia clarament de l’altra fase per ser obra amb maons i amb les 
espitlleres. 
37 ACA: Cancelleria, reg.3158 fols. 164 r-166v a Salicrú i Lluch, 1993. 
38 Carreras,1898, p. 15. i Lluís Ferrer i Clarianaluís (1968), Santa Maria de Mataró: La parròquia, el temple, vol. I, Mataró,  Museu-
Arxiu Històric Arxiprestal (Obra de Sant Francesc, IV), p. 50 
39 Llovet, (2000), p. 83-85 i Joaquim  Graupera Graupera (2006-2007), «El Temple gòtic de Santa Maria de Mataró», Lambard. Estudis 
d’art medieval (Barcelona), vol. XIX, p.  97-126
40El castell de sant Vicenç o de Burriac es troba situat en el terme municipal de Cabrera de Mar. Va ser construït en el cim de la 
muntanya de Burriac de 393 m. sobre el nivell del mar. Malgrat els testimonis arqueològics de fases anteriors d’ocupació al cim de 
Burriac en època iberoromana, l’origen medieval del castell l’hem de remuntar al s. IX, quan en un document del 894 se cita per 
primer cop la capella de Sant Vicenç, que deuria estar acompanyada per una torre de defensa. En el s. XI es van edifi car la majoria 
d’estances de l’edifi ci sobirà del castell i es confi guraria com a castell roquer, aprofi tant les capacitats defensives i d’observació que 
permet l’alçada de la muntanya. Aquest primitiu castell s’estructuraria en vuit àmbits diferenciats amb la torre de l’homenatge i la 
capella preromànica, que quedarien integrades en l’edifi ci. Vegeu Olivares, Subiranas i Farell (1994), p. 62-64; Graupera (2000-1), 
p. 81; Graupera (2001), p. 57-66; Graupera  (2002), p. 108-111. 
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Actualment, el castell es conserva enrunat i solament s’hi poden identifi car la torre de la fortalesa, la 
capella presbiterial de la capella preromànica de Sant Vicenç i els fonaments dels murs de les diverses 
estances. Podem deduir, a partir de les excavacions arqueològiques, que Pere Joan Ferrer va edifi car 
el recinte jussà del castell i va construir més estances al voltant de la capella.41 Aquest castell va ser 
utilitzat per Pere Joan Ferrer com a residència habitual un cop acabada la guerra el 1472. A l’igual que 
els Desbosch, per realitzar els treballs de reforma i restauració del castell va voler obligar als vassalls 
a dedicar-hi dos jornals per mes. Els habitants de Mataró, que havien aconseguit la independència i el 
títol de Carrer de Barcelona el 8 de novembre de 1424, 42 no se sentien obligats a fer aquestes tasques 
i van decidir buscar la protecció i mediació dels consellers de Barcelona, per tal que fessin arribar les 
protestes davant del rei Joan II. Al mes de març de 1473 el rei va decidir en sentit favorable als habitants 
del Maresme manant “...esser sobresegut en les obres e guarda del castell de Montcabrer, á les quals 
obres e guarda los dits homens no esser tenguts.”43  Aquesta decisió reial contra els interessos del 
feudal van portar a demanar al monarca la seva revocació segons el testimoni d’una carta escrita per 
Ferrer al Rei, el 24 de març del 1473, en què intentava donar raons per la seva causa. En la mateixa 
acusa els habitants de Mataró de  no ajudar-lo en les obres del castell i revoltar-se contra ell: “...
perque totes les peroquies hi foren e los de mataro no vingueren ne intremateren algu fent me estar 
com a bestia tot lo dia, los fi u metre en una casa en la barbacana de mon castell arestats...”  Com a 
conseqüència de la carta, el Rei va revocar l’anterior sentència “...quant toca a la guarda e obres de 
dit castell, provehint aquell (Pere Joan Ferrer) esser restituit en possessio de les dites obres e guarda, 
segons aquestes coses mes largament se contenen en les dites provisions”. Els habitants de Mataró 
van tornar a reclamar al monarca utilitzant el suport dels consellers de Barcelona mentre aquest es 
trobava a Perpinyà. Les gestions van donar el seu fruit. El 17 de juny de 1473, Joan II va escriure a 
Mn. Requesens des Soler, governador general de Catalunya, per tal que estudiés  detingudament la 
qüestió i emetés una sentència defi nitiva. Els consellers de Barcelona mentre durava aquest procés 
van escriure tres noves cartes amb data del 20 d’agost de 1473: l’una al rei, l’altra al sotscanceller i 
la tercera al síndic de la ciutat reclamant justícia a favor dels de Mataró. Desconeixem la sentència 
defi nitiva, però sembla que va ser desfavorable als habitants de Mataró.
 
41Pere Català; Miquel Brasó i Armand de Fluvià (1990). «Castell de Sant Vicenç o de Burriac», a Castells Catalans, vol. I, 2a ed., 
Barcelona, Rafael Dalmau Editors, p. 607-628.
42 ACA, C, reg.293 f.120 r – 123 v. Roser Salicrú i Lluch (2000), Mataró, carrer de Barcelona: Els privilegis reials de 1419, 1424 i 
1480 i la concòrdia amb Barcelona de 1481, Mataró, Ajuntament de Mataró, p. 47-52. 
43 Carreras (1892), p. 115.
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Com ja hem indicat, Pere Joan Ferrer va heretar un castell construït al s. IX però que havia estat 
molt malmès durant la Guerra Civil. Consistia en una sèrie de construccions a la part alta, amb una 
torre rodona, la capella de Sant Vicenç, unes dependències annexes  i unes habitacions amb cuina 
al voltant d’una cisterna al vessant oest del cim. Pere Joan Ferrer va convertir aquestes restes en un 
castell palau on fi xà la seva residència permanent i va construir la part jussana del castell, que fi ns 
el moment es limitava a un petit bastió al nord del puig. A partir de les excavacions arqueològiques 
es van identifi car catorze àmbits que confi gurarien l’espai del castell en època de Pere Joan Ferrer.44 
Carreras Candi explica en la seva monografi a del 1900 sobre el castell la troballa de diferents rajoles 
de diferents formes que formarien part del paviment de les reformes efectuades al s. XV. Carreras 
cita que es van trobar cinc varietats, de les quals solament en presenta el dibuix de dues. Són unes 
rajoles decorades amb fi nes llaçades aràbigues alternant amb un relleu i pintades amb bandes blaves 
i blanques entrelligades i ornades amb grafi es àrabs creant diferents motius. En el Museu de Mataró 
se’n conserven uns alfardons decorats amb lletres cúfi ques àrabs.
4 . Tradicions populars
A Tordera hi ha una llegenda45 que vincula els orígens de la cursa del Cós que es fa durant la Festa 
Major al context de la Guerra Civil catalana, per bé que sembla tractar-se d’una recreació moderna. 
Segons la llegenda, estant en possessió de Bertran d’Armendáriz els castells de Palafolls i Montpalau, 
aquell va obligar a pagar forts impostos als torderencs que un 24 d’agost s’aixecaren contra el navarrès 
i en arribar al castell de Palafolls hi van hissar una bandera blanca com a senyal de conquesta. Acabada 
la guerra, els Cabrera, com a mostra d’agraïment per haver recuperat el castell, cada 24 d’agost rebien 
els torderencs que hi anaven apressats per a rebre algunes monedes i menges diverses de part dels 
senyors. Amb el temps, la festa continuà en el poble amb la cursa del Cós, en la qual el guanyador 
obtenia un xai. En celebrar-se la cursa, uns genets obrien pas als corredors i n’era el guanyador el 
primer que tocava la bandera blanca. Amb tot, la primera notícia que tenim de la celebració de la cursa 
és del 1596,46 en l’arrendament de la carnisseria del poble, quan s’expressa l’obligació de l’arrendatari 
a donar un moltó de nou o deu lliures de pes per al Cós del dia de Sant Bartomeu. Curiosament, 
aquesta cursa també se celebra a Blanes, en el seu moment residència dels Cabrera i fi ns al segle XIV 
parròquia sufragània de la de Tordera.
44Aquests àmbits han estats revisats pels plantejats per Carreras (1900) a partir de les campanyes d’excavacions efectuades en el 
recinte per A. Caballé i  J. García (1987), Memòria de les excavacions arqueològiques efectuades al camp de treball del castell de 
Burriac (Cabrera de Mar, Maresme): Juliol-agost 1987 (Inèdit) i A. Caballé i  J. García  (1988),Memòria de les excavacions arque-
ològiques efectuades al camp de treball del castell de Burriac (Cabrera de Mar, Maresme): Juliol-agost 1988 (Inèdit) i publicades 
a J.A Cerdà i J. García (1991), «Darreres actuacions arqueològiques al castell de Burriac (Cabrera de Mar, el Maresme)», Sessió 
d’estudis mataronins, (Mataró), núm. 7, p. 61-71 i David Farell (1996), «La recerca arqueològica al Castell de Burrriac: Antecedents 
a les excavacions de 1993», a Primeres Jornades d’Arqueologia a Cabrera de Mar i del Maresme: Homenatge a Rafael Esteban i 
Salvador. Cabrera de Mar. 16 de març del 1996, Cabrera de Mar, Fundació Burriac, p. 77-80.  
45Joan Bou Illa, Passegem per la història de Tordera, inèdit. 
46El Cós de la Festa Major, entre la història i la llegenda (2009), Tordera, Cercle d’Història de Tordera.
